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	Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan kompensasi, pengakuan dan kesempatan berkembang terhadap keterikatan kerja serta
dampaknya secara simultan terhadap kepuasan kerja pegawai. Sebagai objek dari penelitian ini adalah kompensasi, pengakuan,
kesempatan berkembang, keterikatan dan kepuasan kerja pegawai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sekretariat
Daerah Aceh yang berjumlah 621 orang. Pengambilan sampel dengan metode perhitungan slovin menjadi 192 orang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dari 7 hipotesis direct yang ada 5 diterima dan 2 hipotesis yang tidak significant yaitu pengujian
hipotesis 2 pengakuan terhadap keterikatan kerja pegawai dan hipotesis 5 yakni pengakuan terhadap kepuasan kerja karena
memiliki nilai CR dan P yang tidak memenuhi syarat. Hasil pengujian hipotesis tidak langsung yakni kompensasi dan kesempatan
berkembang terhadap kepuasan kerja melalui keterikatan kerja  adalah signifikan sedangkan pengujian tidak langsung pengakuan
terhadap kepuasan kerja melalui keterikatan hasilnya adalah tidak signifikan. Keterikatan kerja pegawai dalam hal ini perannya
adalah partial mediating. Dari hasil temuan penelitian ini, terbukti variabel Keterikatan Pegawai yang memilki angka koefisien beta
terbesar yang dapat digambarkan sebagai pemicu terbesar dalam mendorong peningkatan Kerja Pegawai Sekretariat Daerah Aceh
dibandingkan kompensasi dan kesempatan berkembang karena variable ini memiliki daya dongkrak (magnitude) yang relatif besar
dibandingkan variabel lainnya.  
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